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 MOTTO 
( ىَعَس اَم الَِّإ ِناَسْن ِْلِْل َسَْيل َْنأَو93( ىَر ُي َفْوَس ُوَيْعَس انَأَو )04 َءَازَْلْا ُهَازُْيُ اُثُ ) 
( َفَْوَْلْا04) 
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah  
diusahakannya, dan sesungguhnya  usahanya itu kelak akan 
diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya 
dengan balasan yang paling sempurna” (An-Najm 39-41). 
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 ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Karakter Ustadzah terhadap Minat 
Belajar Al-Qur’an pada Usia Anak-Anak di TPQ Al-Mahbub Ds. Pakel Kec. 
Selopuro Kab. Blitar” ini ditulis oleh Abidatul Muthoharoh, NIM. 2811123033, 
pembimbing Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
 
Kata Kunci: Karakter Ustadzah, Minat Belajar Al-Qur’an Santri. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa cara 
mengajar ustadzah dengan melibatkan watak atau karakter yang melekat pada 
ustadzah dapat mempengaruhi minat belajar Al-Qur’an santri. Seperti halnya 
santri yang biasanya jarang masuk mengikuti pembelajaran Al-Qur’an atau santri 
yang tidak memperhatikan dengan baik proses pembelajaran Al-Qur’an yang di 
berikan ustadzah di dalam kelas dapat dilakukan berbagai cara oleh karakter 
ustadzahnya dengan memberikan kepeduliannya berupa dorongan motivasi atau 
perhatiannya terhadap belajar Al-Qur’an santri untuk menumbuhkan minat belajar 
Al-Qur’an. Apalagi pada usia anak-anak yang tergolong masih baru mengenyam 
pendidikan, mereka membutuhkan perhatian secara penuh dari ustadzahnya dalam 
kegiatan belajar. Sehingga, dalam hal ini penelitian menghubungkan masalah 
karekter ustadzah dengan minat belajar Al-Qur’an santri pada usia anak-anak di 
TPQ Al-Mahbub. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Adakah 
pengaruh karakter ustadzah terhadap minat belajar membaca Al-Qur’an pada usia 
anak-anak di TPQ Al-Mahbub? (2) Adakah pengaruh karakter ustadzah terhadap 
minat belajar menulis Al-Qur’an pada usia anak-anak di TPQ Al-Mahbub? (3) 
Adakah pengaruh karakter ustadzah terhadap minat belajar menghafal Al-Qur’an 
pada usia anak-anak di TPQ Al-Mahbub? (4) Adakah pengaruh secara bersama-
sama karakter ustadzah terhadap minat belajar membaca, menulis dan menghafal 
Al-Qur’an pada usia anak-anak di TPQ Al-Mahbub? Adapun yang menjadi tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakter ustadzah terhadap 
minat belajar Al-Qur’an pada usia anak-anak di TPQ Al-Mahbub. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Madrasah TPQ Al-Mahbub Pakel 
Selopuro, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan proses 
pengajaran dan keberhasilan belajar santri, bagi para ustadzah di TPQ Al-Mahbub 
Pakel Selopuro sebagai rujukan untuk meningkatkan cara mengajar ustadzah 
dalam minat belajar Al-Qur’an. Bagi para santri di TPQ Al-Mahbub Pakel 
Selopuro sebagai bahan kajian dan renungan untuk menumbuhkan minat belajar 
Al-Qur’an. Bagi para pembaca atau peneliti lain sebagai bahan masukan atau 
referensi yang cukup berarti bagi peneliti lebih lanjut. 
Dalam penelitian ini digunakan metode angket dan dokumentasi. Angket 
digunakan untuk memperoleh data tentang karakter ustadzah dan minat belajar 
Al-Qur’an santri di TPQ Al-Mahbub Pakel Selopuro, dan metode dokumentasi 
digunakan untuk menggali data tentang populasi, sampel, kegiatan pembelajaran, 
sarana dan prasarana pendidikan dan dokumen madrasah. 
Hasil penelitian menunjukkan pada rumusan masalah satu diperoleh nilai 
t-hitung = 1,837 dibandingkan dengan nilai t-tabel = 2.026  pada taraf signifikansi 
5%. Dengan demikian t-hitung < t-tabel akibatnya Ho diterima dan Ha di tolak 
sehingga (1) tidak ada pengaruh yang signifikan karakter ustadzah terhadap minat 
belajar membaca Al-Qur’an pada usia anak-anak di TPQ Al-Mahbub. Pada 
rumusan masalah kedua diperoleh nilai t-hitung = 2,187 dibandingkan dengan nilai 
t-tabel = 2.026  pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian t-hitung > t-tabel  
akibatnya Ho ditolak dan Ha diterima sehingga (2) Terdapat pengaruh yang 
signifikan karakter ustadzah terhadap minat  belajar menulis Al-Qur’an pada usia 
anak-anak di TPQ Al-Mahbub. Pada rumusan masalah ketiga diperoleh nilai t-
hitung = 0, 730 dibandingkan dengan nilai t-tabel = 2.026  pada taraf signifikansi 5%. 
Dengan demikian t-hitung < t-tabel akibatnya Ho diterima dan Ha di tolak sehingga 
(3) Tidak ada pengaruh yg signifikan karakter ustadzah terhadap minat  belajar 
menghafal Al-Qur’an pada usia anak-anak di TPQ Al-Mahbub. Pada rumusan 
masalah keempat diperoleh nilai F-hitung = 21.461 dengan signifikansi 0,000 
sedangkan nilai sig < α (0,05)  akibatnya Ho ditolak dan Ha diterima sehingga (4) 
Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama karakter ustadzah 
terhadap minat  belajar membaca, menulis dan menghafal Al-Qur’an pada usia 
anak-anak di TPQ Al-Mahbub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect Characters Ustadzah on Interest in Learning 
Quran on Age Children in Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Mahbub Village Pakel 
Sub district Selopuro District Blitar "was written by Abidatul Muthoharoh, NIM. 
2811123033, supervisor Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
 
Keywords: Character Ustadzah, Interest in Learning Qur'an pupils. 
 
This research is motivated by a phenomenon that involves teaching cleric 
with a character or characters are attached to the cleric may affect the interests of 
the students study the Koran. As well as students who rarely enter the following 
study the Qur'an or students who do not pay attention to both the process of 
learning the Qur'an that is given cleric in the classroom can be done in various 
ways by a cleric character by giving her concern in the form of encouragement or 
concern to study the Koran students to foster interest in learning the Qur'an. 
Especially in the age of the children whose education is still relatively new, they 
need the full attention of the cleric in learning activities. Thus, in this study a 
problem connecting with the character cleric interest of students learning the 
Quran at the age of children in Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Mahbub. 
The problem of this thesis is (1) Is there any influence on the character 
Ustadzah interest in learning to read the Qur'an at the age of children in Taman 
Pendidikan Al-Qur'an Al-Mahbub? (2) Is there any influence on the character 
Ustadzah interest in learning to write Qur’an on the age of the children in Taman 
Pendidikan Al-Qur'an Al-Mahbub? (3) Is there any influence on the character 
Ustadzah interest in learning to memorize the Qur'an at the age of children in 
Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Mahbub? (4) Is there any influence jointly 
character of the Ustadzah interest in learning to read, write and memorize the 
Qur'an at the age of children in Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Mahbub? As for 
the purpose of this research was to examine the effect on the character Ustadzah 
interest in learning the Quran at the age of children in Taman Pendidikan Al-
Qur'an Al-Mahbub.   
This thesis is useful for Principals Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-
Mahbub Pakel Selopuro, as contribute ideas in order to improve the process of 
teaching and learning success of students, for the Ustadzah in Taman Pendidikan 
Al-Qur'an Al-Mahbub Pakel Selopuro as reference to improve teaching cleric in 
interest in learning the Qur'an. For the students in Taman Pendidikan Al-Qur'an 
Al-Mahbub Pakel Selopuro as study materials and reflections to foster interest in 
learning the Qur'an. For readers or other researchers as inputs or significant 
reference for further research.  
This study used the questionnaire method and documentation. The 
questionnaire used to obtain data on character Ustadzah and interest in learning 
the Qur'an students in Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Mahbub Pakel Selopuro 
and documentation methods used to collect data on populations, samples, learning 
activities, educational facilities and infrastructure and document madrasah. 
The results showed in the formulation of the problem of the obtained value t count = 
1.837 compared with t-table value = 2.026 at significance level of 5%. Thus t < t-
table consequently Ho accepted and Ha rejected so that (1) there was no significant 
effect on the character cleric interest in learning to read the Qur'an at the age of 
children in Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Mahbub. In the second problem 
formulation obtained by value t-count = 2.187 compared with t-table value = 2.026 
at significance level of 5%. Thus t-count > t-table consequently Ho rejected and Ha 
accepted that (2) There is a significant influence on the character cleric interest in 
learning to write Koran on the age of the children in Taman Pendidikan Al-Qur'an 
Al-Mahbub, In the third problem formulation obtained by value t-count = 0, 730 
compared with t-table value = 2.026 at significance level of 5%. Thus t < t-table 
consequently Ho accepted and Ha rejected so that (3) No significant effect of that 
character cleric against the interest in learning to memorize the Qur'an at the age 
of children in Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Mahbub. On the fourth problem 
formulation obtained the F-count = 21 461 with a significance of 0.000 while sig 
< α (0.05) consequently Ho rejected and Ha accepted that (4) There is significant 
influence jointly cleric character of the interest in learning to read, write and 
memorizing the Qur'an at the age of children in Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-
Mahbub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اَْلُمَلَخص ُ
 
 ر ِم ْع ُال ْ ِف ْ ْي ِر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ م ِل  ع َت َ ِف ْ ة ِد َائ ِف َى ال ْل َع َ اُلْْسَتاَدة ُ ات ُي َص ِخ ْش َ ر ُي ْث ِأ ْ" ت َأَْطُرْوَحُة َتََْت ُعن ْ َواِن 
 الاِتِْ َكَتَبت ْ َها "ار ِت َي ْل ِب َ ن ْم ِِسي ْ ُلْوف ُْوُرْو  ة ِق َطا ن َم ُفَاِكيْل   ة ِي َر ْق َ اْلَمْحب ُْوب ِ اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ
ت َْن زِْيْو،  د ْح َْ. أ َْكُتور ْد  اُلْْسَتاْذ اَل ف ْر ِش ْم ُل ْ، ا َ4414322293 َرْقُم الدا ف ْت َُر الَقيِّْد:، َعِبْيَدُة اْلُمَطهارَة ْ
 اْلَماِجْسِتْير.
 
 الّطَلاِب. آن ِر ْق ُال ْ م ِل  ع َالتا  ِف ْ ة ُد َائ ِف َال ْ، و َاُلْْسَتاَدة ُ ات ُي َص ِخ ْش َ اْلَكِلَماُت اْلَهـاَمـْة:
 
 ف ِر ْح َ ع َم َ س ِي ْر ِد ْالتا  ن ِي ْى د ِل َع َ ي ُو ِط َن ْت َ ِتِ ْالا  ة ُر َاى َالظا  ي َى ِو َ ل ِب َق ِ ن ْم ِ ث ِح ْب َا ال ْذ َى َ اء َر َو َ ع ُاف ِالدا و َ
ا ر ًاد ِن َ ن َي ْذ ِالا  ب ُلا َالط   ك َل ِذ َك َ. و َة ِب َل َالطا  آن ِر ْق ُال ْ ن َو ْس ُر ِد ْي َ ح ِال ِص َى م َل َع َ ر ُث َؤ ْت ُ د ْق َ ِلُْْسَتاَدة ِ ف ِو ْر ُالح ُْ ق ِل ِع ْت َ و ْأ َ
 ن ْأ َ آن ِر ْق ُال ْ م ِل  ع َت َ ة ِي َل ِم َع َ ن ْم ِ ل  ك ُا ل ِام ًم َت ِى ْا ِ ِل ْو َت ُ لَّ َ ن َي ْذ ِالا  ب ُلا َالط   و ْأ َ آن ِر ْق ُال ْ ة ِي َال ِالتا  ة ِاس َر َالدِّ  ل ُخ ُد ْا ت َم َ
 اء ِط َع ْإ ِب ِ اُلْْسَتاَدة ِ ة ِي َص ِخ ْش َ ل ِب َق ِ ن ْم ِ ة ِف َل ِت َم ُْ ق ِر ِط َب ِ ما ت َي َ ن ْأ َ ن ُك ِي ُْو َ ة ِي َاس ِر َالدِّ  ل ِو ْص ُف ُال ْ ِف ْ اُلْْسَتاَدة ُ ى َط ِع ْي َ
 رآن ِق ُال ْ م ِل  ع َت َ ِف ْ ام ِم َت ِى ْلَّ ِا ْ ز ِي ْز ِع ْ ت ََل إ ِ ب ِلا َالط   ْي ِر ِك َال ْ رآن ِق ُال ْ ة ِاس َر َد ِل ِ ق ِل ِق َ و ْأ َ ع ِي ْج ِش ْالتا  ل ِك ْش َ ا ِف ْه َق َل ْق َ
 ام ِم َت ِى ْلَّ ِ ا َْل إ ِ اج ُت َا تَ َْه َنا إ ِا، ف َي ًب ِس ْن ِ ة ٌد َي ْد ِج َ ال ُز َت َ لَّ َ م ِي ْل ِع ْالتا  ن َي ْذ ِالا  ال ِف َط ْلْ َا ْ ر ِم ْع ُ ِف ْ ة ًاص َخ َ. و َي ِْر ِك َال ْ
 ة ِح َل ِص ْم ُال ْ ع َم َ ال ِص َتِّ لَّ ِا ْ ِف ْ ة ُل َك ِش ْم ُ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِى َ ا، ِف ْذ َك َى َ. و َم ِل  ع َالتا  ة ِط َش ِن ْأ َ ِف ْ اُلْْسَتاَدة ِ ن ْم ِ ل ِام ِك َال ْ
 اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ ِف  ال ِف َط ْلْ َا ْ نِّ س ِ ِف ْ ب ِلا َالط   ْي ِر ِك َال ْ رآن ِق ُال ْ م ِي ْل ِع ْت َِفْ  اُلْْسَتاَدة ِ ة ُي َص ِخ ْش َ
  اْلَمْحب ُْوِب.
 م ِل  ع َت َ ِف ْ اُلْْسَتاَدة ِ ة ِح َل ِص ْم ُ ف ِر ْى ح َل َع َ ر ُي ْث ِأ ْت َ ي ّأ َ اك َن َى ُ ل ْ) ى َ2( ي َى ِ ة ِح َو ْر ُط ْلْ َا ْ ه ِذ ِى َ ة ُل َك ِش ْم ُ
 ر ُي ْث ِأ ْت َ يِّ أ َ اك َن َى ُ ل ْ) ى َ3؟ (اْلَمْحب ُْوب ِ اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ نِّ س ِ ِف ْ رآن ِق ُال ْ ة ِاء َر َق ِال ْ
 اْلُقْراَن ِاَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة  ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ ر ِم ْى ع ُل َع َ آن ِر ْق ُال ْ ة ِاب َت َك ِال ْ م ِل  ع َت َ ِف ْ اُلْْسَتاَدة ِ ة ِح َل ِص ْم ُ ف ِر ْى ح َل َع َ
 ِف ْ ي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ ظ ِف ْلح ِِ م ِل  ع َالتا  ِف ْ اُلْْسَتاَدة ِ ة ِح َل ِص ْم ُ ف ِر ْى ح َل َع َ ر ُي ْث ِأ ْت َ يِّ أ َ اك َن َى ُ ل ْ) ى َ4؟ (اْلَمْحب ُْوب ِ
 ة ِي َص ِخ ْش َ اك ِت َِش ْاْلَّ ِب ِ ر ُي ْث ِأ ْت َ يِّ أ َ اك َن َى ُ ل ْ) ى َ5؟ (اْلَمْحب ُْوب ِ اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ نِّ س ِ
اَلحِدي َْق ِة  ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ نِّ س ِ ِف ْ ي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ ظ ِف ْح ِو َ ة ِاب َت َك ِال ْو َ ة ِاء َر َق ِال ْ م ِل  ع َت َ ِف ْ اُلْْسَتاَدة ِ ة ِح َل َص ْم َال ْ
 ف ِر ْى ح َل َع َ ْير ِث ِأ ْت َ ة ُاس َر َد ِ و َى ُ ث ِح ْب َا ال ْذ َى َ ن ْم ِ ض ِر ْغ َل ْل ِ ة ِب َس ْالنِّ ا ب ِما ؟ أ َاْلَمْحب ُْوب ِ الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ
 .اْلَمْحب ُْوب ِ اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ نِّ س ِ ِف ِ ي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ م ِي ْل ِع ْت َ ِف ْ اُلْْسَتاَدة ِ ة ِح َل َص ْم َ
 ة ِق َطا ن َم ُفَاِكيْل   ة ِي َر ْق َ اْلَمْحب ُْوب ِ اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِي ر ِي ْد ِم ُل ِ ة ٌد َي ْف ِم ُ ي َى ِِة ح َو ْر ُط ْلْ َا ْ ه ِذ ِى َ
، ب ِلا َالط   ن َم ِ م ِل  ع َالتا  اح ِن ََو َ م ِي ْل ِع ْالتا  ة ِي َل ِم َع َ ْي ِس ِتَ َْ ل ِج ْأ َ ن ْم ِ ار ِك َف ْلْ َا ْ ِف ْ ة ِاه ََس َم ُال ْ، و َِسي ْ ُلْوف ُْوُرو ْ
 ْي ِس ِح ْت َل ِ ع ِج ِر َم َك َ  ِسي ْ ُلْوف ُْوُرو ْ ة ِق َطا ن َم ُفَاِكيْل   ة ِي َر ْق َ اْلَمْحب ُْوب ِ اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِف  ُلأْسَتاَدة ِل ِ
 اْلَمْحب ُْوب ِ اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ ِف ْ ب ِلا َلط  . ل ِي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ م ِل  ع َت َ ِف ْ ة ِد َائ ِف َال ْ ِف ْ ن ِي ْالدِّ  س ِي ْر ِد ْت َ
 اء ِر َق ِل ْ. ل ِي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ م ِل  ع َت َ ِف ْ ة ِد َائ ِف َال ْ ز ِي ْز ِع ْت َل ِ ت ِلا َما أ َالتا و َ ة ِاس َر َالدِّ  اد ِو َم ُك َ  ِسي ْ ُلْوف ُْوُرو ْ ة ِق َطا ن َم ُفَاِكيْل   ة ِي َر ْق َ
 أَْو ُمَرَجًعا َىامًّا لِْلَمزِْيِد ِمَن اْلَبْحِث. ت ِلا َخ َد ْم َك َ  ْي َث ِاح ِب َال ْ ن َم ِ م ِى ُر َي ْغ َ و ْأ َ
ى ل َع َ ل ِو ْص ُالح ُْ م ِد َخ ْت َس ْم ُال ْ ان ُي َب ْت ِس ْلَّ ِ. ا َق ِائ ِث َو َال ْو َ ان ِي َب ْت ِس ْلَّ ِا ْ ج ِه َن ْم َال ْ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِى َ ت ُم َد َخ ْت ِس ْا ِ
 اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ ِف ْ ب ِلا َالط   آن ِر ْق ُال ْ م ِل  ع َت َ ِف ْ ام ِم َت ِى ْلَّ ِا ْو َ اُلْْسَتاَدة ِ ة ِي َص ِخ ْش َ ن ْع َ ات ِان َي َب َ
، ان ِك َالس   ن ِع َ ات ِان َي َب َال ْ ع ِج َْ ِف ْ ة ِم َد َخ ْت َس ْم ُل ْا َ ق ِي ْث ِو ْالتا  ق ِر ُط ُو َ ِسي ْ ُلْوف ُْوُرو ْ ة ِق َطا ن َم ُفَاِكيْل   ة ِي َر ْق َ اْلَمْحب ُْوب ِ
 َواْلِبن ََيِة التاْحِتَيِة َوثِي ْ َقِة اْلَكَتاتِْيِب. ة ِي َم ِي ْل ِع ْالتا  ق ِاف ِر َم ُال ْو َ م ِل  ع َالتا  ة ِط َش ِن ْأ َ، ات ِن َي َع ِال ْو َ
 ع َم َ ة ُن َار َق َم ُ 84932=  اَْلَعد -ر ة ِم َي ْى ق ِل َع َ ل ِو ْص ُالح ُْ ة ِل َك ِش ْم ُ ة ِاغ َي َص ِ ِف ْ ج ِائ ِت َالنا  ت ُر َه َظ ْأ َو َ
 ل ُو ْب ُق َ اِل ْالتا ب ِ ل ِو َد ْلْ َْا َ-ر < اَْلَعد  -ا رذ َك َى َ. و َ%6 ة ٍل َلَّ َى د َو ِت َس ْم ُ د َن ْع ِ 73133=  ل ِو َد ْلْ َْا َ-ر ة ِم َي ْق ِال ْ
 ة ِاء َر َق ِ م ِل  ع َت َ ِف ْ اُلْْسَتاَذة ُ ف ِر ْح َ ة ِح َل ِص ْى م ُل َع َ ْير ٍب ِك َ  ر ُي ْث ِأ ْت َ اك َن َى ُ ن ْك ُي َ ) ل َْ2( ث ُي ْا ِب َى َ ض َف َر َو َ وى
 . ِف ِْسي ْ ُلْوف ُْوُرو ْ ة ِق َطا ن َم ُفَاِكيْل   ة ِي َر ْق َ اْلَمْحب ُْوب ِ اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ نِّ س ِ ِف ِ آن ِر ْق ُال ْ
 ل ِو َد ْالْ َْ-ر ة ِم َي ْق ِال ْ ع َم َ ة ِن َار َق َم ُ 89233=  دِّ ع َل ْا َ-الثاانَِيِة الاِتِْ َحَصَلْت َعَلي ْ َها ِقْيَمِة ر ة ِل َك ِش ْم ُال ْ ة ِاغ َي َص ِ
 نا ىا أ َ ت ْل َب ِق ُىو و َ ض َف َر َ اِل ْالتا ب ِ ل ُو َد ْلْ َْا َ-ر > د ع َل ْا َ-ا رذ َك َى َ. و َ%6 ة ِل َلَّ َى د ِو ِت َس ْم ُ د َن ْع ِ 73133= 
 ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ ر ِم ُى ع ُل َع َ آن ِر ْق ُال ْ ة ِاب َت َك ِال ْ م ِل  ع َت َ ِف ْ اُلْْسَتاَذة ِ ف ِر ْح َ ة ِح َل َص ْى م َل َع َ ْير ٍب ِك َ  ر ُي ْث ِأ ْت َ اك َن َ) ى ُ3(
العد = -ر ة ُم َي ْا ق ِه َي ْل َع َ ت ْل َص َح َ ِتِ ْالا  ة ِث َال ِالثا  ة ِل َك ِش ْم ُال ْ ة ِاغ َي َص ِ ، ِف ْاْلَمْحب ُْوب ِ اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ
-ر < دِّ ع َل ْا ر ا َذ َك َى َ. و َ%6 ة ٍل َلَّ َى د َو ِت َس ْم ُ د َن ْع ِ 73133الْدول = -ر ة ِم َي ْق ِال ْ ع َم َ ة ُن َار َق َم ُ 148، 1
 ة ِح َل َص ْم َال ْ د ض ِ اُلْْسَتاَذة ِ ة َي َص ِخ ْش َ نا أ َ ِف ْ ْير ٍب ِك َ  ر ُي ْث ِأ ْت َ ) لَّ َ4( ث ُي ْىا ِب َ ض َف َر َىو و َ ل ٍو ْب ُق ُ اِل ْالتا ب ِ ل ِو َد ْلْ َْا َ
 ة ِاغ َي َى ص َل َ. ع َاْلَمْحب ُْوب ِ الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِاَلحِدي َْق ِة  ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ نِّ س ِ ِف ْ ْي ِر ِك َال ْ رآن ِق ُال ْ ظ ِف ْلح ِِ م ِل  ع َت َ ِف ْ
 α < ج ِي َس ِ ْي َح ِ ِف ْ 11131 ة ِي َه ِْأ َ ع َم َ 275 23العدد = -وى ل َع َ ت ْل َص َح َ ة ِع َاب ِالرا  ة ِل َك ِش ْم ُال ْ
 ِف ْ ام ِم َت ِى ْلا ِا ل ِع ًم َ اُلْْسَتاَذة ِ ة ُي َص ِخ ْش َ ر ُي ْث ِأ ْت َ ر ٌي ْب ِك َ  اك َن َ) ى ُ5( نا ىا أ َ ت ْل َب ِق ُىو و َ ض َف َر َ اِل ْالتا ب ِ) و َ6131(
 اْلَمْحب ُْوِب. اَلحِدي َْق ِة الت اْعِلْي ِمي َِة اْلُقْراَن ِ ِف ْ ال ِف َط ْلْ َا ْ نِّ س ِ ِف ْ ْي ِر ِك َال ْ رآن ِق ُال ْ ظ ِف ْح ِو َ ة ِاب َت َك ِال ْو ِ ة ِاء َر َق ِال ْ م ِل  ع َت َ
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